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Abstract
Ich habe die Hervorrufung von Urannephritis als eine pharmakologische Methode fur die Ve-
ranlaung von Nierenschadigungen gewahlt und dadurch bei den Versuchskaninchen Uramie in die
Wege geleitet. Bei dieser Uramie konnte ich aber auch dieselbe absolute Lymphopenie feststellen,
die ich bei klinischen Untersuchungen uber Uramie und Cholamie oder auch bei experimentellen
Untersuchungen uber die auf operativem Wege herbeigefuhrte Uramie und Cholamie beobachtet
hatte. Ferner habe ich die wahrend der Uramie im lebenden Organismus retentierten Gifte, nam-
lich Harnstoff. Harnsaure, Phenol, Indol, Guanidin, Kreatinin und Kreatin, den mit Urah vorbe-
handelten Kaninchen wiederholt injiziert, um die Wirkungen dieser Gifte auf das Blutbild und die
blutbereitenden Organe zu beobachten. Nach der Injektion von Kreatin fand ich beim Leukozyten-
bild eine Lymphozytenverminderung, die die Kontrolle (d.h. Urankaninchen) bei weitem ubertraf.
Bei den blutbildenden Organen, insbesondere bei den lymphatischen Apparaten, die mit der Ab-
und Zunahme der Lymphozyten in direkter Beziehung stehen, konnte ich ebenfalls nach der Injek-
tion von Kreatin die deutlichsten organischen Veranderungen beobachten, die sich im Follikel, in
erster Linie aber im Keimzentrum als Atrophie oder Schwund bemerkbar machten. So stellte sich
heraus, daβ die absolute Lymphopenie als ein wichtiges Symptom der Uramie (im Endstadium),
als eine Folge der gescbadigten Lymphozytenbildung auftritt, und zwar starker als alle anderen Be-
funde, wenn Kreatin eingefuhrt wurde. Auf Grund dieser Tatsache mochte ich behaupten, daβ das
neuerdings allgemeine Aufmerksamkeit erregende hamatologische Merkmal der Uramie, namlich
die absolute Lymphopenie, hauptsachlich durch Kreatin hervorgerufen wird, obschon die Wirkun-
gen anderer Umstande oder Substanzen nicht ubersehen werden durfen.
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